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Resum 
En resposta a l’aixecament militar de 1936 s’inicià una revolta i es crearen 
els anomenats “comitès antifeixistes”. Aquests tingueren presència en 
moltes poblacions formats per persones dels partits i sindicats esquerrans 
i, amb més o menys intensitat, portaren a cap confiscacions de propietats 
i accions iconoclastes. En casos extrems “ajusticiaren” persones 
considerades col•laboradores del feixisme i, especialment clergues i 
religiosos. A la Selva es produí un fet marcadament diferencial en ser 
executat un civil, assenyalat com a extorsionador, després d’un judici 
públic a la Plaça Major. Publiquem uns testimoniatges d’aquell fet que ha 
perdurat en la memòria de més d’una generació. 
Paraules clau: Juliol de 1936, revolució, expropiacions, ajusticiaments. 
Abstract 
In response to the military coup of 1936, there was riot and the so-called 
"antifascist committees" were created. They were established in many villages 
and they were formed by people of leftist parties and unions and, with varying 
vehemence, led to seizures of properties and iconoclast actions. In extreme cases, 
they executed people considered collaborators of fascism, especially priests and 
religious people. In La Selva, there was a markedly differential event when a 
civilian, who had been accused of extortion, was executed after a public trial in 
the Plaça Major. We publish some testimonies of that event, that has survived in 
the memory of more than one generation. 
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En l’esdevenir de les col·lectivitats humanes hi ha aspectes que han quedat 
gravats en la memòria i han marcat especialment una o més generacions. 
És el cas d’uns fets ocorreguts a l’inici de la guerra civil, en els dies de 
la resposta revolucionària a l’aixecament militar del juliol de 1936 en 
contra de la República.  
A la Selva, com a d’altres poblacions, els anomenats comitès antifei- 
xistes, actuaren per tal de “castigar” aquelles persones que consideraven 
enemigues dels valors de la ideologia del Front Popular. Així s’inicià un 
procés que comportava expropiacions de béns dels grans propietaris i quan 
grups extremistes es van fer amb el control, amb un afany iconoclasta, es 
van destruir propietats, imatgeria i mobiliari d’esglésies i convents;  i el 
que és més greu, es manllevaren vides humanes, sobretot de l’estament 
religiós, ja que es considerava la religió i l’Església com a nociva i, per 
tant, “enemiga”. Aquest comportament justicier cap a persones i entitats, 
de vegades, amagà un revengisme de caire personal que, per la situació del 
moment, era descontrolat i, de vegades, lluny de dret. 
El fet diferencial de la Selva amb d’altres poblacions va ser l’execu- 
ció d’un civil, Josep  Arbós “Pataco”, després d’un judici públic a la plaça 
Major. Aquest fet pesà durant dècades damunt la consciència del poble i 
del qual n’havíem sentit parlar molt, però sempre ens quedaven foscos els 
arguments que iniciaren el procés. Ara en desvetllarem alguns provinents 
d’alguns testimonis directes, sobretot pel d’un qui els va viure de primera 
mà, tot i ser un adolescent, Enric Porcar i Calaf, fill del secretari municipal 
en el període republicà, el qual s’hi refereix el testimoniatge d’unes 
reflexions pròpies i particulars: 
“La revolució que s’inicia l’endemà del 19 de juliol del 1936, amb 
autèntics tints anarco-llibertaris d’una violència i continuïtat fins 
aquell moment desconegudes, té episodis que mereixen 
consideracions que van més enllà de les purament històriques. 
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Un d’aquests episodis ocorregué a la Selva del Camp el 27 d’agost 
d’aquell mateix any17, en ple període de les setmanes més sagnants 
d’aquells mesos que s’allargaren fins a l’octubre del trenta-sis. El 
relat històric d’allò que ocorregué aquell dia a la Selva, sense el 
coneixement dels antecedents i les circumstàncies que 
l’acompanyaren, esdevé desconcertant: l’esclat revolucionari 
afusellà un anarquista pel fet que aquest hagués decidit fer morir 
una dotzena de “feixistes”. 
La reflexió sobre el passat històric no és solament recomanable, 
sinó, fins i tot, necessària si el que es vol es vol escatir la 
profunditat històrica i la transcendència dels fets ocorreguts. I em 
cal aclarir que jo mateix n’he fet l’experiència amb el que va passar 
aquell tràgic 27 d’agost del trenta-sis. Ja a les acaballes de la primera 
desena del segle vint-i-u, no queden molts testimonis d’aquells fets que 
puguin recordar suficientment el que va ocórrer i que, amb el pas dels 
anys, estiguin en condicions físiques d’exposar-los amb prou solvència. 
El fet que el meu estimat pare Joan Porcar i Peña exercís el seu 
càrrec de secretari de l’Ajuntament i fos testimoni de primera fila 
dels esdeveniments que es desenrotllaven tan dramàticament, 
m’ha permès a mi una major reflexió i una transmissió fidel a les 
generacions que no els visqueren. 
A altes hores de la nit, un cotxe de les tràgicament famoses 
“patrulles de control”, arribava a la Selva del Camp, procedent de 
Barcelona, conduint detingut un selvatà, Josep Arbós i Pàmies, 
membre de la FAI, sense antecedents de cap mena en el camp de 
l’activitat política i sindical. Empresonat durant unes hores, 
moria a la riera sota les bales dels milicians de torn, aquell mateix 
dia a mig matí. 
Resident habitual de la població, s’havia traslladat a Barcelona a 
conseqüència d’haver-se frustrat, uns dies abans, l’assassinat del 
metge Ramon Montagut i Cuadrat, qui exercia, amb gran estima, 
a la població. La providencial frustració fou producte del poder 
                                                     
17 Porcar dona la data del 27 d’agost quan, segons consta en l’acta de defunció, va ser el 19 d’agost de 
1936. 
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persuasiu de la futura víctima, qui va aconseguir que “la patrulla” 
que anà a prendre’l el traslladés abans al Comitè de Milícies 
Antifeixistes local, única instància de poder efectiu en aquells 
horribles mesos del trenta-sis. La intervenció enèrgica del 
president del Comitè, Ramon Pons, màxim representant del 
POUM a la Selva, probablement estimulada, pel grau 
d’alcoholèmia d’aquell moment, no solament salvà la vida al 
doctor Montagut, sinó que serví per tenir coneixement que Josep 
Arbós era l’autor d’una llista de “feixistes” que calia eliminar pel 
bé de la Revolució. 
La mort violenta de l’adversari polític, que l’odi ha convertit 
prèviament en enemic, és un tribut inherent a les revolucions de 
tots els temps, que, en el nostre juliol del trenta-sis, adquirí xifres 
aterridores. I si l’odi polític és una tragèdia quan acaba en un 
assassinat, la tragèdia s’aprofundia encara molt més quan era 
summament fàcil convertir, en aquells fatídics mesos, qualsevol 
persona en un enemic polític de la Revolució: n’hi havia prou amb 
una simple denúncia verbal o escrita a qualsevol representant, 
armat o no, de la FAI o el POUM perquè aquella persona morís 
assassinada a un revolt de camí o a una cuneta de la carretera. 
Els qui vam viure aquells temps horribles en la zona republicana 
tenim elements de judici prou sòlids per formular algunes 
afirmacions categòriques: 
 1a. L’anarquisme i el trotskisme militants actuaren de manera 
deliberada i sistemàtica amb el propòsit d’eliminar físicament 
l’estament clerical secular i religiós masculí. L’assassinat o les 
vexacions de religioses foren excepcionals. La clerecia rural fou 
qui sofrí el nombre més gran de víctimes, probablement a causa 
del seu major aïllament i confiança en l’entorn veïnal18. 
                                                     
18 A la Selva la persecució del clergat cobrà víctimes humanes: el rector i el vicari de la parròquia i 
tres frares del convent de Sant Agustí. Cap d’ells fou assassinat al poble ni per persones del poble. Els 
religiosos fills de la Selva assassinats van ser els preveres Andreu Prats Barrufet, Antoni Figuerola i 
Joan Barberà Arbós, els claretians Pau Castellà, Andreu Feliu i Joan M. Prats Gibert i el laic profés 
Carles Barrufet Tost.  
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 2n. El que s’entén per violència revolucionària sobre persones i 
patrimoni de les classes benestants del comerç i la indústria fou 
protagonitzada, quasi exclusivament, per anarquistes i trotskistes. 
És a ells a qui cal atribuir els assassinats provinents de denúncies 
de “feixista” com a sinònim d’enemic de la Revolució, les quals 
queien damunt de persones poc o gens significades en el camp de 
la dreta tradicional, moltes d’elles ni tan sols catòlics practicants 
que morien víctimes de venjances i odis personals de tercers. És 
una fallàcia la generalització de Caídos por Dios y por España. És 
cert que els sacerdots i religiosos i també alguns seglars, figures 
destacades d’organitzacions catòliques, morien per l’odi a Déu i a 
l’Església. Però cal dir, al mateix temps, que és agosarat afirmar 
que els qui foren assassinats pel fet de pertànyer a un determinat 
partit polític de dretes ho fossin pel seu ideari patriòtic. 
Es pot creure que no són necessàries les anteriors “afirmacions 
categòriques” en la narració dels fets ocorreguts a la Selva del 
Campal 27 d’agost de 1936. A mi no em semblen una digressió 
sobrera, car ajuden a veure clar que l’excepcionalitat del fet rau, 
com és obvi, no en l’intent d’assassinat que esdevé fallit, sinó en 
el conjunt de circumstàncies que es donaren en la seva frustració i 
les tràgiques conseqüències que se’n derivaren. 
És comprensible que l’antagonisme personal, en una davallada 
degradant, acabi en un odi a mort i que, en unes circumstàncies 
polítiques revoltades, un home psíquicament equilibrat pugui 
sentir-se impulsat a l’homicidi de l’adversari. 
Però la veritat històrica de la mort d’aquell dia és una altra, ja que 
no foren aquestes les circumstàncies que es donaren en aquells 
fets. El malaurat Josep Arbós fou en vida, en realitat, una 
personalitat psicopàtica agressiva i per aquesta raó és de justícia 
rehabilitar la seva memòria respectant escrupolosament el seu dret 
al bon nom. Per a mi, personalment, tres quarts de segle més tard, 
aquesta rehabilitació s’imposa com a deure de consciència. 
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En la “llista de feixistes” confeccionada per Josep Arbós, 
anteriorment esmentada, hi apareixia el nom del meu pare, qui 
exercí de Secretari de l’Ajuntament, de l’octubre de 1931 a les 
darreries del 1939. Es pot dir, sense engruna d’exageració, que fou 
testimoni presencial obligat d’allò que ocorregué aquelles últimes 
hores de la vida de Josep Arbós a l’edifici de l’Ajuntament de la 
Selva del Camp, aquell tràgic 27 d’agost. Cal afegir que, qui escriu 
aquestes ratlles fou també testimoni presencial –no tan obligat- del 
que va passar a la vila, durant aquelles mateixes hores. Òbviament, 
amb tretze anys, jo no podia abastar l’amplitud de la tragèdia del 
que estava passant, però també és cert que tenia la capacitat per 
fixar-ne les imatgesi que, al pas dels anys, la reflexió ha emplenat 
de contingut. 
El desenllaç d’aquella jornada va estretament lligat allò que havia 
ocorregut uns dies abans, en produir-se la detenció del doctor 
Montagut. La seva acusada personalitat i el seu capteniment, en el 
moment de la seva detenció, foren decisius en el desenvolupament 
dels esdeveniments que conduïren al desenllaç del dia 27 d’agost. 
El metge Ramon Montagut i Cuadrat era fill de l’Albaigés, de les 
comarques lleidatanes. Acabada la carrera, es presentà a la Selva 
per exercir com a metge particular, ja que la plaça de metge titular 
municipal era ocupada en propietat pel metge Sugranyes. La seva 
competència professional i el seu tracte personal li guanyaren ben 
aviat la simpatia i l’afecte dels selvatans. El seu físic era de 
marcats trets germànics, molt freqüent a les terres de Lleida, de 
cabell ros esclarissat, tenia els ulls blaus i ja, de primer moment, 
es pogué observar que escoltava atentament. Era una persona que 
captivava. Es compren molt bé l’estima personal i professional que 
els selvatans li tingueren molt aviat. No sorprèn que amb la seva 
parla reposada de vocabulari precís, que segur sabé conservar en 
els moments de la detenció, persuadís uns desconeguts 
“realitzadors de la justícia revolucionària”, perquè el portessin al 
Comitè i no se l’enduguessin directament a la cuneta. Cal tenir en 
compte que la pràctica habitual de l’administració d’aquesta mena 
de justícia, en el món rural de Catalunya, anà a càrrec de persones 
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que no coneixien la víctima. Tinc el ple convenciment que els 
assassinats projectats per l’infeliç Arbós no haurien avortat si la 
primera víctima elegida hagués estat qualsevol altra de les que 
figuraven a la tètrica llista. 
Ben aclarits els antecedents, no puc dubtar que el protagonista 
d’aquella jornada, després de l’infeliç víctima Josep Arbós, fou 
Ramon Pons, president del Comitè de les Milícies Antifeixistes de 
la Selva del Camp, qui en representació del POUM, succeí el 
representant d’ERC qui l’havia presidit en el moment de la seva 
constitució el 20 o 21 de juliol, probablement com un reflex de 
l’alteració del poder de les forces polítiques i sindicals a la capital 
de Catalunya, després de la derrota de les forces  insurrectes a 
Barcelona el 19 de juliol. Cal retenir aquesta alteració de poder, 
car de fet és un indici de la davallada de la influència política de 
l’esquerra moderada catalana inicialment, davant de l’anarco-
trotskisme arrelat a Catalunya; i després del maig de 1937, enfront 
de l’esquerra centralista de Madrid tenallada pel PCE, a qui li 
donava suport Moscou. 
Ramon Pons arribà a la Selva pocs anys abans del juliol del trenta-
sis. Ignoro la seva procedència; probablement era un oficial 
qualificat del ram de la metal·lúrgia allunyat de les tasques del 
camp. S’establí com a taxista, amb cotxe propi. Instal·là un bar de 
proporcions modestes, que regia conjuntament amb la seva muller, 
el qual no aconseguí cap relleu social, a causa de la preponderància 
que tenien les dues grans societats locals on hi havien cristal·litzat 
els corrents polítics, hereus del catalanisme i el caciquisme de 
principis de segle. Probablement, car no en tinc cap record ni 
referència, a causa de les seves condicions innates pel lideratge, 
fornit i simpàtic, aglutinà un petit grup tenyit de cultura 
“revolucionària” i que, després del 19 de juliol, aparegué com 
afiliat al POUM de qui era ànima i vida. 
Ramon Pons fou, en tinc ple convenciment, un home de 
personalitat molt acusada. A la Selva se’l coneixia pel Jazzband,  
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la qual cosa fa pensar que tenia aficions musicals avançades19. Jo 
recordo que, pels anys trenta, el jazz s’anava imposant per les 
terres tarragonines a cavall d’orquestrines i quintets o sextets més 
o menys afinats. A la Selva, integrada per selvatans, hi havia “La 
Selvença” i “Sally”. La primera estava preparada per fer front a 
totes les exigències orquestrals d’una Festa Major com les que 
aleshores es celebraven a les viles de Catalunya: pasacalle a 
primera hora del matí, ofici solemne, amb la inevitable missa de 
Perosi, amb corda i metall, sermó, audició de sardanes al migdia 
al bon temps, concert abans del ball de tarda i sarsuela a la nit. 
Mentre “Sally” no arribà a superar la categoria d’“arreplegats” (la 
temible ironia de la nostra pagesia del Camp), “La Selvença” 
representà amb dignitat la continuïtat de la tradició orquestral 
selvatana. Valgui aquest incís relacionat amb la Festa Major, com 
evocació del bon aire social que respiraren les comarques 
catalanes, malgrat les turbulències polítiques que es visqueren 
durant la República del trenta-u. 
Ens cal tornar a la tragèdia d’aquell vint-i-set d’agost, més 
exactament,  a allò que succeí uns dies abans al local del Comitè, 
que, per més ironia, fou fins al 19 de juliol el Centre Catòlic 
parroquial, on fou conduït el doctor Montagut. No m’ha arribat cap 
testimoni directe ni indirecte, del que allí va passar. No és gaire 
difícil d’imaginar-ho. Es degué fer esment, a crits i blasfèmies, de 
diferents dimensions de genitals masculins, en relació amb les 
aportacions de cadascuna de les parts al triomf de la Revolució. 
Existeix bibliografia plenament fiable d’anarquistes convençuts 
que el destí de les víctimes era el d’ésser immolats. El cert és, però, 
que Ramon Pons evità l’assassinat del doctor Montagut i 
aconseguí trobar Josep Arbós a Barcelona i conduir-lo a la Selva 
per fer-li justícia, tal i com ell l’entenia. 
Ramon Pons assumí plenament i amb tota decisió el paper de 
justicier únic d’aquella jornada, en la seva condició de president 
                                                     
19 D’altres fonts ens indiquen que el sobrenom de Jazz-band o Xesban li venia donat pels sorolls que 
emetia el seu taxi en engegar-se, semblants a la percussió de les bandes de jazz.  
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del Comitè. Molt a primera hora d’aquell matí es presentà a casa 
per informar el meu pare que tenia pres Josep Arbós i que, a les 
nou, fos a la Casa de la Vila per assistir al seu “judici”. En aquells 
mesos, la prudència aconsellava interpretar una informació com 
aquella com una ordre. Breu, a les nou del matí a la plaça s’hi 
trobava congregat “tot el poble”, expressió, que en llenguatge 
sociològic no és cap metàfora. El zel justicier-revolucionari de 
Jazzband envià a cercar al defora, per mitjà dels milicians armats 
de la vila, els pagesos que havien sortit a treballar al camp. Als 
meus tretze anys, vaig ésser espectador de primera fila d’aquella 
tragèdia dels carrers i de la riera de la Selva, car, fins i tot, vaig 
presenciar l’afusellament del desgraciat Arbós. 
Em sento segur quan dic que el testimoniatge que puc donar dels 
fets d’aquell dia, tres quarts de segle després, és ben vàlid. És 
precisament la consciència d’aquesta validesa la que m’ha 
impulsat al “retorn del passat”. És erroni pensar que la vivència 
dels fets, per ella sola, forneix el seu coneixement cabdal. No és 
així ni en les circumstàncies com les meves, ja que, més enllà 
d’allò que veia amb els ulls i sentia per les orelles, compto amb un 
bon coneixement  de tot el que succeí durant “la vista de causa” a 
l’interior de la casa de la vila, a la qual el meu pare es veié obligat 
a assistir. 
Poc després de les nou del matí, l’Arbós fou conduït dels baixos 
on estava tancat al saló de sessions de l’Ajuntament. Allí començà 
l’interrogatori al qual fou sotmès, i on el pobre solament pogué 
respondre amb balbuceig i... orinant-se al damunt, segons ens 
contà el meu pare. En preguntar-li què tenia en contra del metge 
Montagut, l’acusà d’haver-lo culpat de batejar la llet que venia a 
la seva tenda. 
Les escenes que seguiren foren realment patètiques. Se’l féu sortir 
al balcó de l’Ajuntament. La multitud que hi havia a la plaça 
l’escridassà: “Fóra!, mateu-lo!”. En la meva imaginació 
d’adolescent de tretze anys sorgí instantàniament –ho recordo 
perfectament- l’evocació del primer Divendres Sant de la Història. 
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Crec que l’honestedat individual i col·lectiva ens imposa una 
profunda reflexió, formulada en una pregunta: la mort de Josep 
Arbós fou un acte de justícia popular o un crim? Penso que la 
resposta no pot ésser equívoca: fou un crim solament imaginable 
en les circumstàncies tràgiques en què es produí. A la víctima se 
la féu morir perquè era un perill evident per la vida d’una munió 
de persones, però, de fet, solament se li podia imputar un assassinat 
frustrat. No el féu morir cap tribunal constituït legítimament, sinó 
algun autor confés d’assassinats precedents perpetrats en nom de 
la Revolució. Per altra banda, eren prou coneguts els actes del 
capteniment del desgraciat Arbós suspectes de desequilibri 
mental. 
La reacció personal de Ramon Pons el dia de la detenció del metge 
Montagut tingué probablement connotacions apassionades 
d’ideologia revolucionària. En canvi, penso que el capteniment de 
la multitud fou essencialment gregari, motivat pel terrorisme 
revolucionari imperant des del 19 de juliol i per sentiments 
defensius col·lectius. 
Ramon Pons volia fer-lo morir a la mateixa plaça. Les súpliques 
de perdó del meu bon pare solament aconseguiren que l’execució 
fos a la riera. 
Se l’endugueren, amb les mans lligades a l’espatlla, de la Casa de 
la Vila. En arribar al carrer Major es girà per llençar una mirada 
cap a la part alta del carrer, que va de la plaça a l’església. El 
conduïren a peu carrer Major avall, sota la mirada de la gent, entre 
astorada i satisfeta que ocupava les voreres, incapaç d’imaginar 
que assistia a la perpetració d’un nou crim, insòlit, en aquelles 
setmanes tan sagnants. I seguí Passeig enllà vers la Ràpita i Creu 
Coberta, fins a la riera on morí sota les bales d’un dels milicians 
que l’havien conduït des de Barcelona. El cadàver fou portat al 
cementiri en un carro amb posts, com s’usaven a la verema pel 
transport de les portadores. Fou enterrat aquell mateix dia, a terra, 
embolcallat en sacs, sense taüt i sense identificació de sepultura. 
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El sentit històric de la tragèdia d’aquell horrible vint-i-set d’agost 
té dos protagonistes i una pobra víctima. El primer protagonista 
fou l’enigmàtic Ramon Pons. Custodià zelosament la vida de 
mossèn Antoni Figuerola, un prevere selvatà, beneficiat de la 
parròquia a qui havia conegut servint-lo com a taxista portant el 
Viàtic a les masies. També vetllà per dos germans-coadjutors de 
la congregació claretiana, selvatans els quals s’havien aixoplugat 
amb les seves famílies. Pocs dies després d’haver deixat el seu 
càrrec, foren assassinats mossèn Figuerola i els dos claretians, tots 
ells septuagenaris. No puc adduir cap argument contrastat, però 
seria lògic un raonament que relacionés la pèrdua del poder de 
Jazzband amb l’inici de la lluita interna del comunisme soviètic i 
l’aparició de l’estalinisme més dur. Cal retenir que el 19 de 
novembre mor Durruti –la premsa anarquista a Barcelona no 
escamotejà mai la idea d’una mort a traïdoria-, i continua essent 
un enigma la desaparició d’Andreu Nin, fundador del POUM i les 
lluites del maig del trenta-set a Barcelona, en les  quals prengué 
part Orwell; la mort a Mèxic de Trosky, a mans d’un estalinista 
català resident a l’URSS i les “purgues” de l’exèrcit soviètic 
d’aquell mateix any sembla que formen un tot per reformar el 
poder de Stalin. 
Un mot més encara sobre la complexa personalitat de Ramon Pons: qui 
aplicà la “justícia revolucionària” al malaurat Josep Arbós, el qual 
procurà salvar la vida de preveres i religiosos, era el mateix que 
assassinava per les carreteres i amb un gest vertaderament macabre un 
sacerdot, víctima d’aquelles nits horribles –ho contà ell mateix- un cop 
mort, li creuà els braços damunt del pit. 
L’altre protagonista fou el poble de la Selva. Protagonista i, al mateix 
temps, espectador de la seva particular tragèdia, que quedava inscrita en 
una encara de més gran: la que s’inicià a Espanya el 18 de Julio i el 
Glorioso Alzamiento Nacional. Una població de quasi tres mil habitants, 
tenallada pel terror anarco-trotkista, era forçada a ésser testimoni de la 
brutalitat d’un dels astoradors que, paradoxalment, aportaven seguretat 
personal a la vila. Certament, els bons selvatans, grans i petits, adults i 
infants, com jo en aquell moment, no podíem discernir, en aquelles 
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circumstàncies, la realitat del MAL, del que un dia, comparable a aquell, 
la humanitat havia estat redimida a Jerusalem vint segles enrere20.” 
Aquest és el testimoni, acompanyat d’unes reflexions, com ho van ser el 
de desenes d’altres selvatans d’ambdós sexes i de totes les edats i condició 
social. Alguns d’aquests testimonis amb els quals havia parlat, com podia 
ser la meva pròpia àvia paterna, coincidien en el fet que aquell linxament 
els feia reviure el judici públic de Jesús de Natzaret d’acord amb 
l’imaginari popular basat en les explicacions dels evangelis -l’evocació del 
primer Divendres Sant de la Història, com esmenta Porcar-. 
En termes semblants es manifestava Lluís Queralt i Arboç, de setan- 
ta-cinc anys en una entrevista feta per Ingrid Queralt i Montserrat a Valls 
el 1991: 
“A la Selva va passar una cosa molt rara. Hi va haver un home que era 
del comitè revolucionari –perquè llavors hi va haver revolució i van 
treure els de dretes que eren al poder i van formar un comitè 
revolucionari- que va marxar cap a Barcelona, perquè la Selva era poc 
per a ell es va fer d’un comitè revolucionari de Barcelona, i un dia va 
comparèixer a la Selva ell sol, amb una llista de persones, i va dir al 
comitè d’allà a la Selva que s’havien de matar totes les persones de la 
llista que ell portava; i és clar, en aquesta llista, hi havia homes molt bons 
del poble que no havien fet mai res, ni s’havien posat mai en política, i 
precisament el primer de la llista era un metge molt bo que havia salvat 
moltes vides a la Selva, un home que es prestava a ajudar tothom, curava 
els ferits de la revolució… i tot això sense quasi cobrar, per això se 
l’estimava tota la Selva. Els del comitè de la Selva van dir-li que no el 
volien matar, i el del comitè de Barcelona, un tal Arbós, que era conegut 
per renom de lo Pataco, va tornar a venir amb un grup dels revolucionaris 
de Barcelona per convèncer els de la Selva. El comitè de la Selva els va 
fer fora tot amenaçant-los. L’endemà,  el comitèva anar a buscar a casa 
la persona que havia portat la llista; qui, tot i ser també dels rojos (encara 
que fos dels de Barcelona), va ser agafat. Després, els del comitè van fer 
una crida a tot el poble perquè vingués tothom a fer-li una mena de judici 
                                                     
20 Testimoni escrit datat el setembre de 2010. 
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popular i van posar l’home en qüestió dalt d’un balcó, i tota la població , 
des de la plaça estant, va demanar la seva mort (igual que la passió de 
Jesús). Aquell judici, però, no va ser gaire just, perquè ell només 
demanava poder parlar, i el poble, de tanta ràbia que tenia, no li ho va 
deixar fer. Després, el van fer baixar, i en ser al portal de la vila, on hi 
havia tot el poble reunit, la gent sense haver-se posat d’acord, van fer una 
mena de passadís amb dues cadenes de persones donant-se les mans i els 
del comitè revolucionari es van posar al mig junt amb l’acusat. Llavors 
tot el poble el va acompanyar, fent una cadena humana fins a una riera 
que estava a més d’un quilòmetre del poble, tot dient que l’anaven a 
matar. No hi faltava ningú, homes, dones, nens, hi érem quasi tots, d’un 
poble de 4.000 habitants. Mentre anàvem cap a la riera, l’home acusat es 
va pixar i cagar a sobre de la por que tenia, i en arribar a la riera, els del 
comitè, que anaven armats, van fer-lo caminar un tros ell sol i el van 
afusellar, davant de tot tothom, i una vegada mort, i tot ple de sang, el 
president del comitè li va tirar el tir de gràcia (cosa que nosaltres, joves, 
no havíem vist mai), i tot el poble se’n va anar i el van deixar allí.5 
L’evidència que aquest episodi ha quedat marcat a les generacions que el 
van viure i, fins i tot, a d’altres posteriors que l’hem conegut per via oral, 
queda reflectit, per exemple, en un fet circumstancial, com va ser 
l’exposició plàstica que el reconegut artista Josep Grau-Garriga (1929-
2011) va fer a Santa Llúcia el juliol del 2002 amb els records d’infància i 
joventut viscuts a la Selva, el poble de la seva mare, la Maria Garriga. En 
un dels seus collages de la col·lecció Imatges de la memòria, feta 
expressament per a la Selva, on revivia aspectes com el paisatge (Sant 
Pere), les collites (avellanes), les festes (Setmana Santa), entre d’altres, hi 
destacava un quadre on presentava les imatges d’un cos estirat, una dona 
fent mitja i una taca de sang enmig d’un recinte emmurallat (el poble). 
Aquest volia representar la mort de Josep Arbós Pataco, un fet que pesava 
com una llosa a la societat selvatana. La dona en qüestió no era d’altra que 
la vídua d’aquell infeliç, la qual va sobreviure una trentena d’anys vivint 
de manera miseriosa, convertida en una víctima col·lateral. 
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Acta notarial del llibre del Registre Civil. Full 
número 84 
(En cursiva la lletra manuscrita) 
A la Selva del Camp (Baix Camp) a les disset hores del dia dinou d’agost 
de mil nou-cents trenta sis, davant del senyor Miquel Rosich Cochs, Jutge 
municipal suplent i del senyor Josep Vallverdú Poblet, Secretari habilitat, 
és inscrita la defunció del senyor Pere Arbós i Pamies, de trenta set anys, 
natural d’aquesta vila, fill del senyor Pere Arbós i Alcové, i de la senyora 
Dolors Pàmies i Giralt, domiciliat al carrer de l’Hospital, número 8, de 
professió xofer, i estat casat amb Antónia coneguda per Àngela Bové i 
Masdeu, del qual matrimoni ha tingut els següents dos fills: Pere, vivent 
menor d’edat, i -- difunta; 
5 Experiència docent amb la història oral, dirigida pel Dr. Josep Sánchez i Cervelló a Quaderns de 
Vilaniu núm. 20 (Institut d’Estudis Vallencs). 
morí a un despoblat el dia d’avui, a les deu hores, a conseqüència 
d’hemorràgia; el seu cadàver haurà de rebre sepultura al Cementiri 
d’aquesta població. Aquesta inscripció és feta en virtut de manifestació 
personal d’Antoni Girona Amat, major d’edat, casat, pagès i veí de la 
present, com a encarregat de la família del difunt 
cal consignar, encara, que no consta si el finat ha atorgat testament. L’han 
presenciada com a testimonis el senyor -- i el senyor --, majors d’edat i 
veïns d’aquesta vila. 
Llegida aquesta acta, és marcada amb el segell del Jutjat i signada pel 
senyor Jutge, i els testimonis un d’ells ho fa a més pel manifestant que 
digué no saber-ne. Jo el Secretari, en certifico. 
(Signen: Miquel Rosich, R. Murgadas, J. Vallverdú) 
En una anotació al marge hi figura: 
Nula a tenor del art. 1º de la Orden del Ministerio de Justicia de 12 de 
Agosto de 1938. 
Aquesta ordre considerava nul·les les inscripcions fetes en idioma que  
no fos l’oficial, o sigui el castellà. 
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D’aquesta manera, més endavant, en el registre núm. 122 en data 24 de 
juliol de 1942, redactat en castellà hi trobem la defunció amb aquests 
termes: 
Ante D. Manuel Martorell Poblet, Juez Municipal y D. Andrés Roig 
Ferrán, Secretario habilitado se procede a inscribir la defunción de D. José 
Arbós Pamies de edad treinta y seis años, natural de esta villa... 
De profesión comercio y de estado casado con Doña Antonia Bové 
Masdeu de cuyo matrimonio tuvo un hijo llamado Pedro de ocho años de 
edad – falleció en cerca de esta villa el día diez y ocho de agosto de mil 
novecientos treinta y seis a consecuencia de asesinato por patrulla de 
control... 
Annex 2 
Notícia a La Vanguardia (dissabte 26/08/1936) 
Un fusilamiento en Selva del Campo 
Recortamos de “El Diluvio”: 
Por las milicias barcelonesas fué detenido José Arbós, natural de ésta, 
conocido por el sobrenombre de “Pataco”. Dicho individuo, 
aprovechándose del actual estado revolucionario, obligaba a entregar 
dinero y otras cosas. El pueblo, enterado de su captura, se congregó en la 
plaza de la República, pidiendo al Comité local que fuese pasado por las 
armas. El Comité celebró consejo sumarísimo a las ocho y media, 
sentenciándole a la última pena. 
A las nueve y cuarto de la mañana quedaba cumplida la sentencia. 
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Figura 1: Collage de Josep Grau-Garriga de l'exposició Imatges de la memòria (2002) al·lusiu a la 
mort de Josep Arbós. 
